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1 VOICI,  les différents sujets abordés et discutés au séminaire. 18 janvier 2002, Luciano
Boi,  « Émergence  et  organisation des  formes  en biologie  du  développement »  (dans
lequel l’accent a été mis sur le renouveau des interprétations gestaltistes) ; 15 février
2002,  Akira  Tamba,  « Morphologie  et  musique » ;  15  mars  2002,  Fernando  Gil,
« L’expression :  entre  Leibniz  et  Wittgenstein » ;  3  mai  2002,  Maurizio  Gribaudi,
« Morphologie et Histoire : la société française du XIXe siècle en cinq tableaux » ; 24 mai
2002, Jan Assman, « Forme et mémoire : le concept de mémoire culturelle ».
2 Enfin un séminaire de travail sur « La signification et les enjeux de la morphologie »
s’est tenu au Centre Pharos à San Leo (Urbino, Italie) du 31 mai au 3 juin 2002.
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